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Sammendrag:  
Forbrukerens stemme i norsk helsepolitikk har aktivert pasienter til å være involvert i 
diskusjoner om profesjonsutøvelse. Prinsippene om åpenhet har blitt introdusert i tjenester 
som er bundet av profesjonell autonomi og skjønn. Denne artikkelen viser innflytelsen 
norske pasienter og deres representanter har vært i stand til å ha på tjenestetilbudet for 
rehabilitering for hjerneskadde og innen psykisk helsevern. 
 
Omsorgsbiblioteket har ikke tilgang til å publisere dette dokumentet i fulltekst. Kanskje 
ditt lokale bibliotek kan hjelpe deg, eller kanskje du kommer videre med lenken nedenfor. 
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